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2.1 部品仕込型 ETO 生産に関する従来研究 
 




















主に事例に基づいた研究が主流である（Gosling and Naim (2009) ）。Gelders 
(1991)、 Wortmann (1995)、 Little 他(2000)、Stevenson 他 (2005) 、 Hicks 
他 (2000, 2001)は生産計画に関する研究の中で、標準 MRPⅡ や ERP パッケー
ジが ETO 生産には適さないことを示し、生産計画管理の新たな枠組みが ETO 分野
のために必要であると述べている。サプライチェーンマネジメントに関する研究




報告されている。Grabenstetter 、Usher (2013)は ETO企業 5社からデータを収
集して、重回帰式による納期推定方式を提案した。また、「受注仕様が不正確」な
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 図 2.12に受注予約枠を用いた受注仕様交渉の例を示す。 
 
受注予約枠により、納期-仕様の一覧が分かるので、例えば、ベース受注仕様 
X 軸移動範囲 600、X 軸移動速度 6400 が希望納期ｔになかった場合、代案として












1 16000 M11 20 S11 18
2 12800 M12 20 S12 17
3 6400 M13 10 S13 5
1 700 M21 10 S21 9
2 600 M22 25 S22 13
3 500 M23 15 S23 8
1 160K M31 20 S31 20

















































































































































 ①生産性 ②購入容易性 ③保守性 ④コンパクト性 ⑤設置性 ⑥搬送性 
３）人間的要因：運転要員の民族性、体形、ヒューマンインターフェース、意匠
デザインなど風俗、習慣、に基づく民族的要因を陰に含む項目 
  ①操作性 ②安全性 ③快適性・嗜好性 
４）社会的要因：エコロジーへの配慮、工作機械の設置環境に与える影響、ある
いは設置環境との調和を含む項目 
  ①振動・騒音の抑制 ②地球環境適合性・省資源 
５）地域的要因：地域の気候や設置地盤への適合性、工場立地や地域ユーザの技
量、地域産業構造への適合性を考慮する項目 






















































































一般化された顧客要求を表す項目を 5W1H の観点から、whyを除いた 5つの大項
目に分類した。そこからさらに新野らの分類[12]も参考に、細かな分類を作成し、
9 つの小分類に分類分けを行った。用途項目の分類と一般化した顧客要求の一覧
を表 3.3に、用途仕様項目の小分類の定義を表 3.4に示す。 
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表 3.7 に示した製品機能仕様性能値の範囲と 3.2 節で述べる制約式を参照に用
途仕様項目毎の仕様値の範囲を求めた。さらに、穴あけ加工や基板生産の事例
[33][34]を基にして、範囲の縮小・拡大を行った。設定した用途仕様項目値の範














X軸最小移動距離 μ m 10～300
Y軸最小移動距離 μ m 10～300







ワークの取替 ワーク交換方式 - 自動、手動
集塵流量 l/min 100～1,200
集塵負圧 kPa 600～1,200


























































内壁粗さ μ m 5～25





















































図 3.4 用途仕様項目の制約関係図の例 
 













































































































 回路基板加工機の製品構造は、同製品の生産を行っている A 社の製品構造を用
いる。ここで述べる製品構造とは、製品を構成するコンポーネント、さらに部品
の組み付き関係が階層的に整理されたものを言う。 
 回路基板加工機は、図 3.1 にあるように、大きく分けるとスピンドルを Y 軸方




 対象とする製品構造は、製品を第 1 階層とすると、部品階層が最大 9 階層に整
























タイプを表 3.11 に示す。 
 














1  1つの部品仕様と1つの設定値 20








11 xy       (3-1) 
[使用記号] 








    (3-2) 
[使用記号] 
2y ：クロスレール L 本体横長   2x ：軸数 













性能値区分 10 25 40 550






程を上表の Y 軸移動量を例として説明する。 
 Y 軸移動量の性能値が変わることで仕様が変更される部品に Y 軸ボールネジが
ある。また Y 軸移動量の性能値と Y 軸ボールネジの部品仕様との関係は(3-2)式





















  L)(TSS     (3-3) 
製品機能仕様項目
性能値区分 10 25 40 550
予測注文割合 0.02 0.03 0.02 0.01
部品名
部品仕様項目
部品仕様値 10 25 40 550
仕込量 0.02μ 0.03μ 0.02μ 0.01μ










T ：納入 LT 
L ：発注間隔 
 















単価の例を表 3.14 に示す。 
 











部品仕様値 10 25 40 550
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  (3-11) 
],,,[V ,2,11,1 nJnxxx               (3-12) 
 
1,  iJjix
        (3-13) 
[使用記号] 
i  ：製品機能仕様項目番号     n,1,2,i   
j  ：製品機能仕様項目における製品機能仕様性能値番号  iJj ,,2,1   
jiS ,  ：製品機能仕様項目 i の j 番目の性能値 
d ：製品機能仕様項目 i に対応する部品品目番号  iD,1,2,d   
dj,i,G  ：製品機能仕様項目 i に対応する d 番目の部品の j 番目の仕様値の単価 
dji ,,  ：製品機能仕様項目 i に対応する d 番目の部品の j 番目の仕様値の需要量 
dji ,,'  ： ji,x の組合せにより更新された dji ,,
 の値 
dj,i,  ：製品機能仕様項目 i に対応する d 番目の部品の j 番目の仕様値の 
標準偏差 
j,di,'  ： ji,x の組合せにより更新された dj,i,
 の値 






 jidji x ,,,F ：製品機能仕様項目 i に対応する d 番目の部品の j 番目の仕様値の需要量 
を求める関数 
 ji,dji x,,H ：製品機能仕様項目 i に対応する d 番目の部品の j 番目の仕様値の 
標準偏差を求める関数 
  ：安全在庫係数 




せた総コスト  VCost の最小化である。 V は製品機能仕様設定値 jis , を削除する
か否かを決定する変数 ji,x の組合せにより表される。(3-8)式から(3-11)式は変数
ji,x により、各部品仕様の需要量、標準偏差がどのように求まるかを表している。




































・OS：Windows 7 Professional 
・CPU：Intel(R) Core(TM)2 Duo 
・メモリ：4.00GB 
・アルゴリズム開発環境：Visual Basic for Application[8] 
 




図 3.7 各世代における最小コスト 
 








































また上記の結果から、受注可能製品仕様数は表 3.17 に示すような結果となった。 
 
 
図 3.8 性能値区分数の削減例 
 
 
部品仕様数 部品コスト 在庫量 在庫コスト 総コスト
現状 797 36,491,065 22,833 10,054,518 46,545,583
































た。結果を図 3.9 に示す。 
 
 









































y3=y4=y5=y6= y7= y8=y9=y10=y11=x3 
[使用記号] 
y3：X軸ボールネジ軸長  
y4：ベッドレール 1長  
y5：テーブルレール L1長  
y6：X軸リニアスケール L長 
y7：X軸リニアスケール R長 
y8：ベッドレール 2長  
y9：テーブルレール L2長  
y10：テーブルレール R1長  















y14：クロススライドレール L長  
y15：クロススライドレール M長  
































x11=1 ⇒ y44=y45=0  
x11≠1 ⇒ y44=y45=g(x11/2-1)+x11/2・x9 
x11=1 ⇒ y46=y47=0 





y20：テーブル本体 L1横長  
y21：テーブル本体 L1縦長  
y22：テーブル本体 L2横長  
y23：テーブル本体 L2縦長  
y24：テーブル本体 R1横長  
y25：テーブル本体 R1縦長  
y26：テーブル本体 R2横長  
y27：テーブル本体 R2縦長  
y28：ガイドプレート AL1横長  
y29：ガイドプレート BL1横長  
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y30：ガイドプレート AL2横長  
y31：ガイドプレート BL2横長  
y32：ガイドプレート AR1横長  
y33：ガイドプレート BR1横長  
y34：ガイドプレート AR2横長  
y35：ガイドプレート BR2横長  
y36：クランプベース L1横長  
y37：クランプベース L1縦長  
y38：クランプベース L2横長  
y39：クランプベース L2縦長  
y40：クランプベース R1横長  
y41：クランプベース R1縦長  
y42：クランプベース R2横長  
y43：クランプベース R2縦長  
y44：アーム L全長  
y45：アーム R全長  
y46：タイバーL全長  
y47：タイバーR全長  
y48：クロスレールレール L長  
y49：クロスレール L本体横長  
y50：クロスレール R本体横長  



























x14=50 ⇒ y62=y63=y64=y65= SS  
x14=100 ⇒ y62=y63=y64=y65= S 
x14=150 ⇒ y62=y63=y64=y65= M 
x14=200 ⇒ y62=y63=y64=y65= L 
x14=250 ⇒ y62=y63=y64=y65= LL 
x14=300 ⇒ y62=y63=y64=y65= LLL 
[使用記号] 
y58：カセット本体 L1穴数  
y59：カセット本体 L2穴数  
y60：カセット本体 R1穴数  
y61：カセット本体 R2穴数  
y62：ADCプレート L1サイズ  
y63：ADCプレート L2サイズ  
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y64：ADCプレート R1サイズ  











































































































































































































































主軸のZ軸方向移動距離 1 1 1 1 1 1 1
主軸回転数 1
主軸送り速度 1 1 1 1 1 1
X軸最大移動速度 1 1 1 1 1 1
Y軸最大移動速度 1 1 1 1 1 1
Z軸最大移動速度 1 1 1 1 1 1














機械の寸法（X) 1 1 1






























































































































            876 96.15 xyx 
 
)75.0( 8 x             (3-17)
 
           )65.101.5( 876  xyx
 
















                (3-19) 
◇制約式６◇ 
               910 xy                   (3-20) 
◇制約式７◇ 
 製品機能としての X 軸と Y 軸の座標決定の精度は、回路基板の穴あけで求められる座標の
精度より高い必要があることを、ユーグリッド距離で示す。 
 






11 xyy                 (3-21) 
◇制約式８◇ 
               1113 xy                   (3-22) 
◇制約式９◇ 
               1114 xy                   (3-23) 
◇制約式１０◇ 
               1215 xy                   (3-24) 
◇制約式１１◇ 
               1216 xy                   (3-25) 
◇制約式１２◇ 
               1317 xy                   (3-26) 
◇制約式１３◇ 
 搬入に関する制約として、プリント基板穴あけ機の寸法 X、Y のいずれかが搬入口の寸法
より小さい必要がある。 
             14181417 xyxy  または　           (3-27) 
◇制約式１４◇ 
              1518 xy                    (3-28) 
◇制約式１５◇ 
              1619 xy                    (3-29) 
◇制約式１６◇ 





 機械の寸法 X、Y の積を床との設置面積と考え、それと重量によって与えられる圧力値が
顧客の生産環境の床耐圧より小さい必要がある。 






            (3-31) 
◇制約式１８◇ 
 顧客の生産環境の気温を範囲に含むように製品機能仕様項目の性能値を設定する。 
             MAXMIN yxy 211921            (3-32) 
◇制約式１９◇ 
顧客の生産環境の湿度を範囲に含むように製品機能仕様項目の性能値を設定する。 
             MAXMIN yxy 222022            (3-33) 
◇制約式２０◇ 
             2321 yx                  (3-34) 
◇制約式２１◇ 






x1 = 月間生産枚数 
x2 = 稼働シフト 
x3=穴の数 
x4 = X 軸方向総移動距離 
x5 = Y 軸方向総移動距離 
x6 = 最大重ね加工枚数 
x7 = 基盤の寸法(Z) 
x8 = 穴径 
x9 = 内壁粗さ 
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x10 = 加工精度 
x11 = 基板の寸法（X） 
x12 = 基盤の寸法（Y） 
x13 = 設置場所の寸法（X） 
x14 = 搬入可能な横幅 
x15 = 設置場所の寸法（Y） 
x16 = 設置場所の寸法（Z） 
x17 = 搬入可能な高さ 
x18 = 床耐圧 
x19 = 気温 
x20 = 湿度 
x21 = 電圧 
x22 = 周波数 
x23 = ランニングコスト 
 
◆製品機能仕様項目◆ 
y1 = 最大並行穴明処理数 
y2 = ワーク交換方式 
y3 = X 軸最大移動速度 
y4 = Y 軸最大移動速度 
y5 = Z 軸最大移動速度 
y6 = 主軸最大送り速度 
y7 = 加工できるワークの寸法（Z） 
y8 = 主軸の Z 軸方向移動距離 
y9 = 主軸最大回転数 
y10 = 内壁粗さ 
y11 = X 軸最小移動距離 
y12 = Y 軸最小移動距離 
y13 = 加工できるワークの寸法（X） 
y14 = テーブルの X 軸方向移動距離 
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y15 = 加工できるワークの寸法（Y） 
y16 = 主軸の Y 軸方向移動距離 
y17 = 機械の大きさ（X） 
y18 = 機械の大きさ（Y） 
y19 = 機械の大きさ（Z） 
y20 = 機械の重量 
y21 = 周囲気温 
y22 = 周囲湿度 
y23 = 電源電圧 
y24 = 電源周波数 























































































能仕様項目を表 3.22 に示す。 
 















































































































































































を満たすものを としている。6.、7.は iv が存在しない場合、一つ上位の変数を選
択し直すことを、8.、9.、10.は が存在する場合、一つ下位の変数を選択し、得ら
れた iv を加えた探索空間 iD を新たな iD' としている。11.、12.は、5.~10.の繰り返
しが終わった段階で、i が 0 であったなら、解なしを、13.、14.はそれ以外であっ




































 n   :  用途仕様項目の数 
 
   j   :  用途仕様項目の番号 
x j   : j番目の用途仕様項目の値 
ｍ   : 機能仕様項目の数 
ｋ   : 機能仕様項目の番号 
Dk : k番目の機能仕様項目の値 
   離散値として与えられる   
o :  制約式の数 
 i :  制約式の番号 
 　iR  : 制約式の集合 
  i番目の制約式を とする 
 
[決定変数] 
yk  : 入力された用途仕様値を満足させる k番目の機能仕様項目の値   
                 1 2, , ,  k m     
 
 nj ,,2,1 
 1 2, , ,  j n
 mk ,,2,1 
 oi ,,2,1 
iR
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具体的には、3.3 節で作成した制約式のうち制約式間の繋がりの特に多い 5 つ
の制約式とそれに関係する 8 つの用途仕様項目、9 つの製品機能仕様項目を抽出
し製品仕様値決定方法の検討の対象とした。抽出した用途仕様項目、製品機能仕




































































































1 66 1 8.33% 0.000343
2 72 7 7.14% 0.000374
3 90 2 15.79% 0.000468
4 99 1 4.17% 0.000515
5 109 9 27.78% 0.000567
6 117 4 21.74% 0.000608
7 120 5 8.70% 0.000624
8 207 8 29.63% 0.001076
9 3416 1 5.56% 0.017763
10 3517 3 26.92% 0.018288
11 6704 4 22.22% 0.034861
12 6716 1 18.18% 0.034923
13 16783 5 20.45% 0.087272






































































































































P1 P2 P3 P4 P5 P6
16000 1 - - 3 - -
12800 1 - - - - 3
6400 - 1 - - - 3
700 - - - - - -
600 - - - - - -
500 - - 1 - - -
160K - 2 - - -

























[図 5.3 の使用記号] 
i   :機能仕様項目番号  i∈{1,2,…, N} 
j   :性能値区分番号（番号が小さいほど上位性能）    j∈{1,2,…,aj} 
ai  :機能仕様項目 i の性能値区分数 
x  :部品種類番号,  x∈{1,2,…,M} 
ßijx :機能仕様項目 i の性能値区分 j が部品種類 x との関係 
  必要する場合≥1 、さもなくば 0  
Mij :機能仕様項目 i の性能値区分 j の目標台数 
Invx :部品種類 x の在庫量 
 
（２）出力データ（操作変数） 
  機能仕様項目の性能値区分毎の受注可能台数を出力する。 
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受注可能台数増加率 = 上位互換性を考慮した目標達成率 




 評価実験に用いた性能値区分および部品構成データを図 5.5 に、左記データを
基に受注可能台数を最適化計算し受注可能台数増加率を求めた結果を図 5.6 に示




  性能値区分数：４３ 
  部品種類数：２２ 
  検証期数：２４期 






















S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
1 2 3 4 4 5 5
F1 x軸方向稼働可能範囲
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
1 2 3 4 4 5 5
F4 y軸方向稼働可能範囲
S1 S2 S3 S4
1 2 3 4
F7 z軸方向稼働可能範囲
P2 サーボモータ
S1 S2 S3 S4
1 2 3 4
F2 x軸方向最大移動速度
S1 S2 S3 S4






S1 S2 S3 S4
1 2 3 4
F2 x軸方向最大移動速度
S1 S2 S3 S4






S1 S2 S3 S4







S1 S2 S3 S4
1 2 2 3
F3 x軸方向位置決め精度
S1 S2 S3 S4
1 2 2 3
F6 y軸方向位置決め精度
P5 基盤固定台
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
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  性能値区分数：１１ 
  部品種類数：１５ 
  検証期数 ：２０期 
  在庫データ 
・不足部品種類数：２種類（全体の１０％） 
・必要量に対する不足率 ２０％ 
   ・他の部品は過剰在庫 過剰率１０％ 
  需要データ 

























 ①需要台数：平均 100台/月（25台/週）とし、+30％、－10％の範囲で需要 
が変化する。 




S1 S2 S3 S4 S5 S6
































  下記の予測誤差を与えた。 
  ①需要台数：＋20％－10％の範囲の一様分布にて平均月台数を変動させる。 






図 6.3 性能値区分比率の誤差 
  
区分重み付け，標準偏差
S1 S2 S3 S4 S5 S6 最大 最小
F1 5% 10% 35% 35% 10% 5% 1.5 0.5
F2 25% 50% 25% 1.5 0.5
F3 25% 50% 25% 1.5 0.5
F4 50% 50% 1.5 0.5
※F：機能機能項目 (Featu res)，S：性能値区分 (Spec ific at ions)
標準偏差
S1 S2 S3 S4 S5 S6
F1 20% 20% 20% 20% 20% 20%
F2 20% 20% 20%
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第 7 章 結論 
 
 7.1 研究の結論 
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